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En esta publicación fundamentamos el uso de la percusión corporal – Método BAPNE en relación a la 
atención, las bases de aprendizaje, el uso de la palabra con sus acentos prosódicos, su finalidad 
terapéutica y su valor antropológico. Con ello, deseamos plasmar los aspectos mas importantes que 
potencia el uso de la percusión corporal en los diversos tipos de colectivos. Es por ello, que la 
estimulación de la atención en todas sus facetas es muy importante para poder realizar una clara 
estimulación cognitiva. Con esta investigación, deseamos plasmar las líneas maestras según  la 
metodología BAPNE.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El método BAPNE no es un método musical, es un método de estimulación 
cognitiva para el desarrollo de la atención, memoria y concentración, cuyo instrumento 
es la percusión corporal. Las actividades de este método se articulan bajo la teoría de las 
inteligencias múltiples (Gardner, 1983) con el objetivo de estimular todos los lóbulos 
del cerebro. La finalidad no es aprender las notas musicales, su duración o la lectura de 
una partitura, sino estimular el cerebro gracias a los beneficios del ritmo con la 
neurociencia.   
 
1.1 ¿Qué es la percusión corporal? 
La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos 
tipos de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica, antropológica y social. Tanto 
en el campo de las culturas musicales como en el mundo del espectáculo, como ocurre 
con compañías destinadas a tal fin, la percusión corporal ha tenido diferentes roles que 
pueden ser clasificados en unos usos, significados y funciones propios de cada cultura. 
Por ello, el cuerpo es empleado en sus diversas acepciones como un instrumento 
acústico, rítmico, tímbrico y dinámico porque está ligado al movimiento y a la danza. Es 
importante destacar que en la actualidad los medios de comunicación y las redes 
sociales han jugado un papel importante para su difusión debido a su alto contenido 
visual y estético como argumenta Romero-Naranjo (2013b). 
 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 
 2.1 Aspectos básicos del método BAPNE.  Líneas a tener en cuenta 
Para el buen desarrollo de la estimulación cognitiva es muy importante seguir 
unos aspectos concretos que van a ser comentados a continuación.  
Procurar alternar siempre la parte derecha y la izquierda, así como las diferentes 
extremidades (superior e inferior). Para estimular los distintos hemisferios cerebrales 
(derecho e izquierdo) debemos alternar en las actividades y movimientos realizados  la 
combinación de la parte izquierda y derecha, la superior e inferior, y la frontal y trasera 
del cuerpo. Esto es, no repetir dos golpes con la misma extremidad, por ejemplo dos 
chasquidos con la misma mano, sino alternar uno con la izquierda y otro con la derecha. 
 
En la fase inicial del aprendizaje procurar unificar el acento de la palabra, el 
ritmo y el movimiento con el cuerpo de modo que exista una cohesión entre ellos. 
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Procurar trabajar en círculos o círculos concéntricos con doce personas como mínimo. 
Cuando se trabaja en círculo o círculos concéntricos y a su vez se canta la misma 
melodía o se percute el mismo ritmo se estimula la hormona de la oxitocina lo cual 
genera sentimiento de grupo, de comunidad y sobre todo de inclusión social.  
Estimular el cerebro quitando partes motoras y melódicas para trabajar distintos 
tipos de atención (focal, sostenida, dividida, alternante,  y desarrollar la escucha interior 
musical.  
Estimula tu cerebro con diversas formes de aprendizaje: coordinación circular 
variable, imitación, reacción inversa y señalización en tiempo real. Todas estas formas 
de aprendizaje se basan principalmente en el modelo de VAK (todo aprendizaje es 
visual, auditivo y kinestésico), ya que los estímulos son la herramienta básica en la 
enseñanza de la percusión corporal (Romero-Naranjo, 2011). 
Trabaja en diferentes tipos de compases. En el método BAPNE lo enseñamos a 
través de figuras geométricas para poder visualizar y entender como se desplaza el 




Investiga cómo se mueve el cuerpo en las diferentes cultures. El cuerpo se 
mueve de diversa manera en cada cultura y por ello trae consigo diversos tipos 
de palmadas y timbres corporales. Es muy importante conocer los usos, 
significados y funciones de la percusión corporal en cada cultura.  
 
Directrices fundamentales para la correcta ejecución de las actividades. 
En relación a la parte kinestésica sugerimos una serie de recomendaciones que le 
pueden ayudar a lograr una correcta ejecución psicomotora. 
       Se recomienda que todo sonido percutido en el tórax sea realizado en el centro y  
      nunca cruzando las manos ni lateralizando el movimiento. 









Procura dar un sonido limpio, claro y enérgico de forma que el movimiento sea 
siempre claro y conciso. Realiza un movimiento flexible y relajado. Respira 
correctamente. Sé comprensivo con personas con dificultades motoras. En el caso de 
ser  docente sugerimos colocarse siempre al lado de la persona que presenta 
dificultades y nunca en frente dado que su observación es inversa a la propuesta. De 
esta manera reforzamos la autoestima grupal y el aprendizaje personal del alumno sin 
romper con la dinámica de la clase. No olvides que todos somos importantes en el 
aprendizaje. Nuestro lema es: para enseñar a un niño se necesita a toda una tribu. 
   Esperar a ver toda la secuencia del ejercicio antes de realizar cualquier 
movimiento. A nivel neurológico estimulamos las neuronas espejo y estas nos permiten 
tener una alta probabilidad de éxito en la primera ejecución de la actividad si se ha 
observado correctamente antes de llevarla a cabo. 
El ejecutante debe de tener una buena posición corporal de manera que sea 
equilibrada, tanto de forma sedente como de pie. 
Céntrate en tu propia coordinación, sin distracción, aunque siempre teniendo en 
cuenta la ejecución del grupo. Sugerimos saber trabajar autónomamente e interiorizando 
el ritmo mostrado. 
 
El valor de la palabra en la percusión corporal 
La palabra (pensada, hablada, recitada y cantada) posee una gran importancia en 
el método BAPNE porque casi todas sus actividades van articuladas en torno a ella. Al 
inicio va unido el acento prosódico con el movimiento para posteriormente ejecutarlo de 
forma completamente independiente. La finalidad es poder disociar ambas extremidades 
y sobre todo la voz de forma independiente, aspecto muy común en diversas culturas 
tribales. Finalmente la voz no acompaña al movimiento en su acento prosódico, sino 
que cada una sigue su camino independiente (Romero-Naranjo, 2008). 
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  El canto y su importancia en la percusión corporal. 
El canto es fundamental para una correcta estimulación cognitiva y estimulación 
de ambos hemisferios cerebrales. Por esa razón, el método BAPNE es contrario a hacer 
percusión corporal con música de fondo, en el que el sujeto no canta, sino que realiza 
una coreografía sobre una melodía enlatada. Desde el punto de vista neurológico se sabe 
que cuando hay música de fondo mientras se realiza percusión corporal, solo afecta a 
una parte emocional sin que se produzca una estimulación cognitiva. Cuando la gente 
va a bailar a una discoteca no va estimularse cognitivamente, sino a pasar un rato 
agradable relacionándose con otras personas pero con una base claramente emocional. 
 La importancia de que el alumnado cante, afine, se mueva al compás de lo que canta y 
sobre todo disocie las extremidades aporta mucha estimulación en relación a la 
atención, concentración y memoria.  
 
Bases teóricas de aprendizaje 
La concepción del ritmo en el método BAPNE tiene una base etnográfica al 
estudiar cómo se mueve el cuerpo en las diferentes culturas desde el punto de vista del 
proceso de aprendizaje. Este proceso no es igual en todas las culturas, dado que varía 
por áreas geográficas. En unas se entiende el movimiento en función a lo que siento, 
percibo, intuyo y expreso; y en otras culturas en relación a lo que pienso, entiendo y 
clasifico. Es por ello, que  tenemos en cuenta a autores que nos explican como aprenden 
las personas en diferentes culturas y contextos como Gregorc, VAK, Myers Brigs, Dunn 
& Dunn, etc. En esta metodología se observa con mimo el proceso de aprendizaje 
natural de las personas, para poder afinar al máximo la transmisión del conocimiento.  
 
Los juegos de coordinación infantil 
La sabiduría popular infantil es una fuente de riqueza única dado que se articula 
mediante el movimiento intuitivo frente al movimiento reflexivo. La forma en la que los 
infantes entienden y expresan el movimiento vinculado a su creatividad es estudiado y 
analizado en el método BAPNE como fuente de nuevas melodías, movimientos que 
posteriormente transformados se trabajan de forma específica (Romero-Naranjo, 
2013c). Por esa razón, el grupo de investigación está siempre recopilando juegos de las 
diferentes culturas con la finalidad de preservar y que no se pierdan estos aportes.  
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Aprendemos en círculo 
La forma de aprendizaje, tal y como se emplea en África de forma común, es 
mediante el círculo y círculos concéntricos. En el método BAPNE no impartimos las 
sesiones de forma jerárquica, como un director de orquesta o coro, sino de forma 
circular, en el que el docente forma parte del grupo como uno más.  
Diversos estudios demuestran que interactuar con los alumnos de forma jerárquica 
conlleva un aprendizaje competitivo, no cooperativo y poco asertivo, por esa razón en 
BAPNE trabajamos en círculo y círculos concéntricos.  
 
¿Coreografía o estimulación cognitiva? 
La finalidad del método no es hacer coreografías con percusión corporal, ni 
mucho menos con música de fondo. En una sesión de dos horas del Método BAPNE se 
realizan mas de cincuenta actividades diferentes justificadas por los planos 
biomecánicos, los lóbulos que deseamos activar en nuestro cerebro y las inteligencias 
múltiples que deseamos estimular. Por ello, conseguimos tener el cerebro en un alto 
nivel de atención y concentración, siendo esta nuestra finalidad. Grandes logros y 
beneficios demuestran esta forma de trabajo con personas con TDAH, Déficit cognitivo, 
toxicómanos, Alzheimer y Parkinson entre otros.  
 
La doble tarea (atención dividida) 
La finalidad de prácticamente todas las actividades del método BAPNE es 
trabajar la doble tarea con actividades de corta duración, con un promedio de 3 minutos 
aproximados. Las actividades van cambiándose de forma continuada para tener un 
proceso pleno de atención y no de memorización.  
Si la finalidad es realizar una coreografía, a partir de la quinta repetición el nivel de 
atención baja y por tanto no se puede hablar de estimulación cognitiva.  
 
Percusión corporal como recurso terapéutico 
Existen estudios clínicos que avalan el uso del Método BAPNE con pacientes 
con daño cerebral, déficit cognitivo, Alzheimer y Parkinson. Mediante pruebas 
neuropsicológicas y fisiológicas se demuestran cambios relevantes en la función 
ejecutiva, atención y memoria (Romero-Naranjo, 2013a) 
 
 Percusión corporal y neurorehabilitación 
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La importancia del ritmo y de la música en pacientes con daño cerebral 
adquirido es un instrumento de trabajo muy útil por la estimulación de la atención, 
concentración y función ejecutiva. Mediante actividades destinadas a la estimulación de 
la atención dividida se potencia el trabajo motor porque cuando se canta se activa la 
corteza prefrontal y el lóbulo parietal, los encargados del control motor. Por ello, el 
cerebro no entiende o percibe la música sin movimiento. Diversos centros 
internacionales en EEUU, Italia, Francia y España emplean el método BAPNE con 
pacientes con necesidades específicas.  
 
Percusión corporal en diferentes culturas – Etnomusicología de la percusión 
corporal 
El cuerpo no se mueve de igual manera en cada cultura por lo que conlleva unos 
usos, significados y funciones ligados a su región geográfica. En BAPNE no interesa el 
resultado final, sino el proceso mediante se ejecutan los diferentes tipos de sonidos o 
ritmos en cada cultura, cómo es el proceso de aprendizaje y en qué se basa.  
 El aprendizaje motor  
El proceso de aprendizaje motor se estructura de manera específica para 
potenciar los cinco tipos de atención (focal, sostenida, dividida, selectiva y alternante), 
la memoria y la concentración. Por esa razón tratamos de manera precisa la lateralidad, 
el control del cuerpo en el espacio, el peso del cuerpo en el movimiento, los 
contratiempos, etc.  
A. El aprendizaje del ritmo y el movimiento.  
El proceso de aprendizaje motor se aprende mediante cuatro formas de aprendizaje 
que se alejan de la clásica imitación. Por ello, interiorizamos los movimientos mediante 
la imitación (en un estado inicial), la reacción inversa o contraria, coordinación circular 
variable y la señalización a tiempo real.  
B. La lateralidad.  
       La lateralidad es un factor íntimamente ligado a dificultades del aprendizaje, la 
dislexia, o el déficit de atención, entre otras. Por esa razón la tratamos de forma 
específica mediante una tabla de ejercicios clasificados en cuatro módulos denominados 
lateralidad somestésica, percusiva, giratoria y espacial.  
C. El contratiempo.  
Para realizar contratiempos se necesita un control psicomotor amplio, razón por la que 
en BAPNE establecemos unos parámetros concretos para establecer el proceso para su 
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correcto aprendizaje. En esta metodología se articulan en: melódico, percutido, 
somestésico y espacial. 
D. El control del cuerpo en el espacio. 
El cerebro no procesa el movimiento de la misma manera si nos movemos en el espacio 
o permanecemos en el mismo sitio. Por esa razón en BAPNE estructuramos las 
actividades en relación al movimiento con el espacio. Categoría pasiva: cuando no nos 
movemos en el espacio mientras realizamos percusión corporal. Categoría intermedia: 
cuando nos movemos de forma precisa y puntual en la actividad. Categoría activa: nos 
movemos todo el tiempo.  
E. El peso del cuerpo en el movimiento.  
El método BAPNE tiene presente el peso en el movimiento en relación a nuestro 
bipedismo y al tipo de metro que empleamos. El peso del cuerpo es fundamental en el 
flujo del movimiento.  
 
El método BAPNE a nivel fisiológico 
El alto nivel de atención que posee esta metodología, junto a sus movimientos 
psicomotores implican alto nivel de calorías y de pulsaciones durante una sesión. Las 
pulsaciones medidas durante nuestras sesiones implican que la media de las pulsaciones 










            Figura 1. Frecuencia cardiaca durante las actividades del método BAPNE. 
 
Lo mismo ocurre con el consumo de calorías, teniendo una media de 850 
calorías por cada tres horas y media de sesión.  
 







              Figura 2. Consumo de calorías durante las actividades del método BAPNE. 
 
El método BAPNE conlleva un movimiento continuo pero por altibajos porque 
no es como salir a practicar jogging. Por esa razón, el cuerpo arranca y se para de forma 
constante. 
 
       Figura 3. Nivel de cadencia del movimiento durante las actividades del método BAPNE. 
 
Percusión corporal y Creatividad 
Uno de los puntos mas fuertes y justificados a través de la teoría de las 
inteligencias múltiples en el aprendizaje por proyectos es la creatividad. Paulo Freire 
dice con mucha sabiduría que “enseñar no es transferir conocimiento, es crear la 
posibilidad de producirlo”. En el método BAPNE damos directrices y sugerencias 
específicas para potenciar la creatividad desde el punto de vista kinestésico ligado a la 
estimulación cerebral.  
 
Beneficios de la percusión corporal 
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La percusión corporal posee unos beneficios y posibilidades muy amplias que 
ayudan desde varios puntos de vista a estimular los siguientes ámbitos: 
Desde el punto de vista psicomotriz:  
•  Praxias por imitación  
•  Disociación psicomotora  
•  Desarrollo del sistema propioceptivo  
•  Desarrollo del sistema vestibular  
• Alternancias motoras  
• Coordinación visomotora  
• Coordinación oculomotora 
• Coordinación estructurada por planos biomecánicos (horizontal, sagital y 
longitudinal) 
• Coordinaciones estructuradas por ejes biomecánicos.  
• Orientación derecha-izquierda. 
Desde el punto de vista neurológico:  
• Desarrollo de la atención (focal, sostenida, selectiva, dividida y alternante)  
• Desarrollo de la memoria (memoria de trabajo, memoria y aprendizaje, memoria 
de procedimiento, aprendizaje motor).  
• Planificación del movimiento  
• Programación motora  
• Tareas de inhibición motora  
• Tareas de “Go no Go”  
Desde el punto de vista psicológico:  
• Trabajo comunitario, en equipo.  
• Desarrollo de la inteligencia interpersonal  
• Desarrollo de la inteligencia intrapersonal  
• Desarrollo de las formas de arraigamiento a través del contacto con las manos, 
pies y mirada.  
• Mejora de la motivación  
• Transmisión de valores  
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• Actividades específicas para Déficit cognitivo,  Toxicómanos, Alzheimer, 
Parkinson, Autismo, Asperger, etc. 
Desde el punto de vista musical: 
• Forma musical 
• Timbre 







• Entonación melódica 
• Trabajo grupal musical 
• Composición 
• Análisis y descripción musical de lo realizado. 
• Notación musical 
• Relación con otras artes (pintura, escultura, videoarte, diseño…) 
• Improvisación 
• Creatividad 
• Conocimiento de la música en las diferentes culturas 
• Historia de la danza relacionada con la percusión corporal (Esku dantza, 
Gummboots, Stepping, Saman Aceh...) 
• Conocimiento de los timbres sonoros en relación a sus usos, significados y 
funciones. 
• Control del miedo escénico. 
• Aprender a enseñar de manera kinestésica 
• Percusión corporal a nivel estético  
• Interactuar el grupo a nivel musical 
• Saber observar a los demás músicos durante la ejecución 
• Aprender a tener en cuenta los criterios de evaluación musical durante la 
ejecución de las actividades 
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• Saber explicar y secuenciar una actividad mientras se ejecuta un ritmo 
• Saber mantener el pulso de una actividad con percusión corporal 
Percusión corporal y evaluación 
En el método BAPNE evaluamos por sistema de rúbrica para ser lo más precisos 
posible. A través de la percusión corporal se pueden evaluar muchos aspectos pero si 
nos centramos en los aspectos relacionados con las “Coordinaciones psicomotoras” lo 
clasificamos en Coordinaciones básicas, Pulso, Ritmo por compases, Tiempos y 
contratiempo, Canon, Lateralidad y Creatividad. Los criterios para aprobar son los 
establecidos en el siguiente cuadro sinóptico tomando como base la publicación de 




 En esta publicación hemos querido aportar los puntos más importantes en la 
didáctica de la percusión corporal – método BAPNE tras la observación de numerosos 
cursos de formación y la continua visualización de errores comunes. Las 
recomendaciones planteadas forman parte de los pilares básicos que conforman los 
objetivos del método. La consecución de estos objetivos solo puede darse en el caso de 
engranar de forma adecuada todos los aspectos y disciplinas que forman parte del 
método. Por el contrario, la ejecución de forma aislada no conlleva a una correcta 
estimulación cognitiva en relación a la atención, memoria y función ejecutiva. 
Este método, además de permitir el desarrollo de las habilidades mencionadas, 
responde a las características de los métodos activos que están aflorando en la 
actualidad y que se pretenden establecer en la educación, tanto primaria como 
secundaria y universitaria. Es una propuesta de innovación frente a los métodos 
tradicionales, o también complementaria, que puede ayudar a los alumnos a comprender 
mejor los objetivos marcados por el docente. Este tipo de metodología vivencial y 
basada en la práctica, puede convertirse en un agente motivador, puesto que la 
estructuración y elementos que posee son mucho más cercanos al alumno y requieren de 
su total implicación. Gracias a la disposición del alumnado y el profesor adquirida en 
gran parte de las actividades formuladas favorece a la interrelación, la comunicación y 
el trabajo en equipo de todos los que integran el aula. Tanto el docente como el discente 
se encuentran en una misma zona de intervención desligada de cualquier jerarquía, 
aunque cada uno desempeña una función diferente, por lo que fomentamos un 
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aprendizaje inclusivo entre iguales, en oposición a situaciones de competitividad y de 
exclusión (Alonso-Sanz & Trives, 2013). 
Según Pelinski (2005), la percepción es uno de los elementos principales que 
inician la estructuración del conocimiento, seguidos de la realización corporal de los 
mismos, la experimentación, la cual realiza la representación mental que convierte esta 
percepción en un contenido con significado para el sujeto. Así, señala que la 
corporeidad es el elemento más importante dentro de los procesos de pensamiento y la 
construcción del conocimiento, haciendo también alusión a las metáforas como apoyo al 
mismo a la hora de conceptualizar estas percepciones y experimentaciones. La emoción 
y la razón conforman el mismo proceso neuronal, siendo la emoción indispensable para 
la racionalidad, lo que se relaciona directamente con esta metodología específica. 
Tiene, además de la función pedagógica una función terapéutica que está, junto 
con la anterior, en constante estudio y aplicación, contribuyendo no sólo a las funciones 
neuronales específicas tratadas en el apartado anterior, sino también a la salud física, la 
cual contribuye directamente a esta salud mental, por la activación de una proteína 
específica, como indican estudios actuales. (Wrann et al, 2013). 
Es por esto que en futuros trabajos se especificarán de manera más exhaustiva 
todos estos aspectos y programas de desarrollo de habilidades en todos los ámbitos, 
junto con los datos que de éstos se derivan para seguir ampliando este marco de 
investigación. 
 
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Debido a que este tipo de investigación de carácter teórica y poseer un equipo 
multidisciplinar completamente comprometido, no hemos encontrado ninguna dificultad 
salvo la de encontrar bibliografía muy específica, que con la inversión adecuada se 
solventa el problema. La línea de trabajo, es vital para nuestro departamento, razón por 
la que profesorado de Italia se ha unido y ha presentado sus publicaciones en inglés 
junto a nosotros.  
 
 
5. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
La propuesta de mejora se centra en la ampliación de test de diversos evaluación 
relacionados con la atención y la estimulación cognitiva. Para ello, con una inversión 
adecuada, podremos afinar en los objetivos propuestos. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 
El grupo de investigación posee una previsión de continuidad en esta línea para 
el siguiente curso académico cuyo objetivo será la estimulación cognitiva. Para ello, 
contaremos con neuropsicólogos y terapeutas de diversos ámbitos para concretar los 
objetivos marcados. El contacto directo con personas con Parkinson y Alzheimer a 
través de las asociaciones de Alicante nos permite evaluar y continuar con los pacientes 
de forma progresiva. 
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